老年期援助困難事例の解決のための視点　事例検討会の議事録の再分析より by 中道 淳子 et al.



























検討会）を月に 1 回開催し，平成 22 年 4 月の第





























































は，男性 6 事例，女性が 4 事例であり，年代は，
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表１　分析対象事例の概要




























































































宅での患者 ･ 家族の 24 時間の生活の実状をイメ
ージする【自宅での生活者の視点】が困難解決の
ための視点となった．



























































































最後に，事例 C，事例 D，事例 E，事例 G，事
例 I にあるように，高齢者においては，社会的な
側面（特に家族）の影響が大きく，家族との調整
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Issues Related to Problem Solving for Cases in which Assistance for 
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Abstract
　The purpose of this study was to clarify issues related to problem solving for cases in which 
assistance for the elderly presents diﬃ  culties, through the re-analysis of case examination meeting 
minutes to create reference material for handling such cases. According to the re-analysis of 10 
cases， the following categories were extracted: [Carefully reviewing past treatment processes]; 
[Shifting position to the caregiver （family）]; [Determining what can and cannot be done and 
considering solutions together]; [Considering the initial response of the entire facility as important]; 
[Considering the perspective of the individual living at home]; [Sharing patients’ wishes among 
staff]; [Understanding the feelings of the elderly]; [Reviewing current care processes]; [Matching 
the thinking of nursing staff and families regarding the content of life-prolonging therapy]; and 
[Considering the refusal of care as the patient’s choice]. It was important for nurses not only to 
be familiar with these issues， but also to review the reasons why they could not put them into 
practice and to consider solutions. In the future， I would like to analyze more cases and clarify the 
nature of the diﬃ  culties.
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